







































ポーツゴミ拾い大会」，「スポーツ +地域資源 =国際雪合戦」，「スポーツ +観光地 =マラソンやトラ
イアスロン大会」，「スポーツ +都市開発 =国体，五輪，W杯」等々。
　イベントにおける 6W2Hとは，Who：誰が，Why：なぜ，What：何を，When：いつ，Where：どこで，
Whom：誰に，How：どのように，How　much：いくらで。従来は 6W1Hで教えてきた者として，最
後の「How much」は，新鮮で刺激的であった。
（文責　大竹弘和）
